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Relación que se cita
D. Ildefonso Valares Dávila.
1> Germán Ruiz Roldán.
» Antonio Corcoles Marin.
» José Cllstillejo Vilches.
}) Bernardo González y González.
» Fernando Hinojosa Serrano.
» Manuel Vega Cantera.
» Perfecto Rodríguez Vilarin.
» Emilio Calvo Orti$.
Y> Julián Moroto Beltrán.
» Pedro Garcia Alcón.
» Enrique Cerrudo Prieto.
» Raimundo Garcia Sanz.
» Eustaquio Marquinez LaUana.
» Francisco -Carcas é Hinojosa.
j) Juan Núñez Ledo.
» Eduardo Díaz Arias.
» Mariano Sanz Perosillo.
Madrid 7 de noviembre de 1900.
• ••
LINARES
Señor Oapitán general de Oastilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SECCIÓN' DE ARTILLERÍA
PLUSES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido bien disponer que la concesión
de plus de campaña y ración extraordinaria de pienso, hecha
á las baterias que concurrieron á los ejercicios de la Escuela
central de Tiro en Guadarrama y Valqemorillo, por real 01"
den de 12 del mes próximo pasado (D. O. núm. 227), se haga
extensiva á los asistentes de los oficiales del curso y á íos in-
dividuos de tropa y ganado de la referida Escuela, que tam-
bién hayan estado en los citados ejercicios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de noviembre de 1900.
~,.- ,.'
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
que V. E.'l"emitió á este MiniBterio en 25 de octubre próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), Yen su'noinbre la Reina Regente
del Reino, ha tenido ti bien decllU'kr apto para el ascenso,
cuando por antigüedad le corresponda, al teniente 90rone1 de
Caballeria D. Joaquín Garrigó y García Plaza, por reunir las
condiciones que determiná el' atto 6.0 del reglamento de cla-
sificaciones de 24 de mayo de 1891 (O. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de noviempfe de 1900.
LINARES
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
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Excmo. Sr.:. En vista de la Pl'Opuesta de clasificación
que V. E. remitió aeste' Ministerio con su escrito fecha 25
de octubre próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Rerna Regente del Reino, ha tenido abien declarar aptos
para el ascenso, cuando por antigüedad les corresponda, á los
18 segundos tenientes del arma de Caballeria (E. R.), como
prendidos en la siguiente relación, que principia con D. 11·
defonso Valares Dávila y termina con D. Mariano Sanz Pero·
sillo, por reunir las condiciones que determina el arto 6.0 del
reglamento de clasificacionesde 24 de mayo de 1891 (O. L. nú'
mero 195).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchoe años. Madrid
7 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Preei€lente de la Junta Consultiva de Guerra.
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SECCIÓN DE INGENIE:B.OS
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar una propuesta even-
tual del material de Ingenieros, que V. E. cursó en 22 del pa-
sado octubre y cuyo:importe, de 1.680 pesetas tiene por ob·
jeto llevar á cabo reparaciones urgentes en el guarda pierna
del picadero de la Academia de Artillería, en Segovia; obte-
niéndose la asignación rebajando á 1.620'28 pesetas la conce·
dlda para obras en el cuartel de Mendigorria, de Alcalá de
Henares (núm. 8 del L. de C. é 1.) Y 59'72 de la otorgada
para sostenimiento de un guarda en el cuartel de Getafe (nú.
mero 364 del L. de C. éL).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de noviembre de 1900.
LINARES
~eñor Capitán general d~ C~tmª, la N~eva~
., ". :". .."'';'-.,' '; ,". >' ~ .". .- . ..,'
Señor Orq.ena~or ~e J/agCl,s~e g-uerra.
Excmo. Sr.: El,Rey (q. D. g.), Yep su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar una propuesta even·
tual del material de Ingenieros, importante 8.730 pesetas,
para renovar los pesebres del cuartel de ,Artillería de Vicál-
varo; obteniéndose la signación haciendo baja de 5.300 pese-
tas en la concedida para cañerías del cuartel de los Docks
(Madrid), 708'10 de la otorgada para saneamiento de una cua-
dra en el de San Gil (num. 305 del L. de C. éL) Y 2.721'90
de la correspondiente al cuartel de Mendigorría, en Alcalá de
Henares (núm. 8 del L. de C. éL),
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos años. Madrid
7 de noviembre de 1900.
LINAR,ES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr. : Acce<1iendo á lo propuesto por V. E. en 20
del pasado octubre, el Rey(q. D', g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del ,Reinp, s~ h~ e,ervidoapr.obar la propuesta
eventual del niate:dal de 1ng~l1reros que V. E. cursÓen la re-
ferida fecha, y cuyo importe de 3.700 pesetas, tien~ por objeto
continulilr las obras de reforma y ampliación deJ camino al
cast,illod,e ,Sa,n Jul~á:q, 1lJil. c,ª:rtf\ge.na. obteni,énd;<>se lá asign~­
ción hacie;ndo p/:1ja de Igual suina en la concedida para co-
chera'y cuaqra del cuartel enfermería de Archena; que ya I;l.O
es necesaria. ,
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde 4v. lJ). muchos años. Madrid
7 de noviembre de 1900. .
LINARES
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Gqerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. en 22
del pasado octubre; y teniendo en cuel'1ta que por reál orden
fecha 6 de agosto último, se dispuso que los edificios milita-
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res de Lugo pasen á depender de la nomandancia de Inge-
nieros de la Coruña, en vez de estar afecws, comoJ).a~~~~~n­
ces, á la de Ferrol, el Rey (q. D•. g.),ye.ns~P8ffi~r(e,J1~r~:Y*,ª'
Regente del Reino, ae ha servido resolVef qJl~~;!rs!B';¡~gfm~,~
nes de 1.000 pesetas concedidas por aHeglo~de"V~llpl}J:t~~JiP.~l
cuartel de San ]j'ernando (Lugo) (nútR. 17~elljr,',~?."g.\~ft'{Y
la de 4.000. para ampliació~y.r.ef..orm..8. fJe, ....I.,?f;l...•:y~HlJ&.~~?~.. t.?~l
mismo cuartel (núm. 113 del L. ,de C.~.¡'~J,s~llJillt a~tJ,T«m:.~s
concedidas á Ferrol y altas enlas, de la qqruIla'~'nF('"
De real orden 10 digó av. É. para su ¿¡ºnoci~~~Íl.W'~f~e­
más efectos. Dios guarde á V. E. ~uélíQfl'-~~rl'.~9liil
7 de noviembre de 1900. . . ' ,,.. .,-' , ..
,Lik;~~~:
;"'.' ',.,/ ',-~!:J.c;":' ':.:-:
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Gu~r.ra:
SEccIóN DE CUERPOS:Q.i-",Q.ll.VICIOS :ESPECIAL.
ABONDs DE TIEMPO
Excmo. Sr.: E~ vista'~et~"in&t~~~wltrQm~;i~,po~el
segundo teniente de la GUftJ'dill;·Civii.~~Jq,'Jif~~A~co­
mandanci,a de Oviedo, delprop·io.J~ti~p.tqJ:::P''OAlillgp Gar-
"cía GonzálEli.,eI;l. slÍptica de qué saJE:). a~oll~u~lhl,o~ efJ:lctofl
de retiro, lamitad.del tie.mpo qu,e:sirv:i4~p,,(Jl1ba en"ól~e de
sargento reeng~:n~a~,o, el Ee,: (q:D:,.g:);'y;,e;n.e:ll, :¡:iqnÍbre
la Reina Regente, del~in.o,d~·a,cuer~o,;cwi f9~n~0}Jllado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 d,el mes
anterior, se ha servido disponer
J
que al interel3ado se)e abone,
.para los efectos de retiro,lamitad del tiempo servido en Cuba
en las condiciones expresadas, q s~!t qesde ellO de .feli>rero
de 1892, que embarcó para dicha isla, hasta el a'de ~~r~o
de 1895, en que empezó á devengar mayor abono en concepto
de campaña, con sujeción á lo que preceptúa la real orden
circular de 16 de noviembre de 1896 (O.' L¡ ulÍ'ill;,'.Bli6).: :
De real orden lo digo á V.. E. para su conocf~i~:ntQ.y dl')-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos itfias: ;~id 7
de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Viejl\',
, "~: }. ,;, ~_ ,- r ,10
Señores Presidente del Con~ejo Supr~rp()q~Guerr~y J\:l:a.rill~
y Director general de la Gllardia Civil. ' ,
Excmo. Sr.: En vista de la instancia'promovida por el
trompeta de la comandanc18 d~ Granada', 'de ese instituto,
Diego Hernández Romero, en súplica de',que se le acredite
como voluntario el tiempo' que sirvió· '.en,la isla d-e, (Juba
desde ellO de septiembre de 1881' háS<ta fin de diciembre del
propio año, ó sea tres meses y veintiún dias, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre 181 Reiu'I1Regente del RelllO';'de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supl'emo,lde. Guerra y Marina
en 26 del mes anterior, ha" ten.ido'ábien'aeoederá la petición
del interesado." ,
De real orden 10 digo á Y. ;E, para sU(<lonocimiento y
demás efectos.' Dios guarde á, v., ,E.· muchos· años. Ma-
drid 7 de noviembre de 1900,
LINARES
Señor Director genéral de la Guardia OiviL '
Señores Presidente del Consejo Supremo de ~uel.~~ ~ ~int}
y Ca~itán general de la segunda región,
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Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido éIi ~l de-
partamento de Oartagena, á instancia del fogonero de segun·
da clase, que perteneció á la dotación del acorazado «Oristó-
bal Oolón», en la isla de Ouba, Pedro Órtiz Andreu, en
justificación de su derecho para el ingreso en el cuerpo de
Inválidos, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la'Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina en 18 de octubre último, se ha·
servídodesestlmai lá petición deli'eéiirrente, ,por no estar
incluidaJa inutilidad que padece el mismo en el cuadro de 8
de marzo de 1877 (O. L. núm. 88)." ..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.' Dlos~'guáide á V. E. muchos aftos.
Mad~'id 7 de noviembre de 1900.'
LINAllES
Señor Oomaridaílte general del Ouerpoy"Ouartel dé Invíilidos.
"'>~"''''''~:-:''''''í~'''''''_''''''''4'' ~: ~",'.l'··' ;"".",... """";"'_ <.'9,"'<" .... ~"'"'" "",-..".-'. -<"_.~I
LINAFES
INVÁLIDOS
D. Enrique Arias Sánchez.
» Arturo Ducha Jiménez.
» Francisco Arrué Oyarbide.
Madrid 7 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Presidente de la JuritáOons~itivade Guerra.
Señor Director g,eneraI' de1aGuardlaCiViI.
>~ ., •
dJ ·;'hÜ}l ;,::PItA-SJFL9A,QIONES
i·~mrtiJ.c~?:c>'~á;Rt1.lia Regente del :Reino, en. nombre d.e
slr~WM'étc;:~í'ói~ij"Rey' 'eg. b: g.),.se ha.servido aprobar la
cráSíW8~Hf6\rtl.eali~110resá .tunta OOJ:l'suItivli/'deqúe V.;E:
di3gMffi~:lf~ste;'MfHist~rio' eÍi25 del mesáilterior,' 'y eñ s~
v~lr~tt'd~l~Pfr~~~~'.~.pt?Sy~~a'é~ aBc~~s~al ~e~liente co:onel yc~tS~tllS',;;~~~ge.b~!:X!i.we~;~e,de·la G~~rd!~ elVll,D.~~8~~ ~~V~~.d61Bo11ry1):A:~t9nl0~eQn Seras, que reunen las condICIOnes
que dete!mipcá'.~r ~rt. 6.° del reglamento de 24 de rl1ayo' de'
1891(€,.t~?it¡Ú¿:·1~5};, .
Di\'i:eal bhlen loC"dig'6 á V~ E. para SU conocimiento y
deJ?ás ~f~~~o,~;. ! Dios guarde lÍo V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de·1J.<)'viémbre de 1900.
L:rNARE~
Señor Pt~siaenMde la 'Junta Consultiva de Guerra.
Señor D~;,~!of~general d~. Carabineros.
.', c-
Relaci6n que se cit~
D. Gr{\gl?rio Morante .Bepeóbo.
"'~ ]'elip~~iet() r.ej~rr~~ ..
» José ,del Corr3;l~ltllb«:l'
» Mariano Bosch'Atienza.
), l}ic~.r~o 4.1mQ~~~ Alpa.
» ~'ufi~o'<19,n,z,a~ez iVarCJ.ués:
~. AbÍ'~~;~ó):~sM~tínez de Ellcobar.
»F¡{deriéD.~t~e~ Cardona: ' v >'. " '".·~R~fiu;lÍ:;no.dt1gúézPrieto.
, »1r~Ulüí piaz''Aªra~ós~
.~ Pedto Guitart Gamacho.
..~ P~b'i6iQ López Pereda.
••.. » 'FranCiBcÓBallesterosSánchez.
» Pabhi HUTtaq:oPéri;~. .'
; ». Emilialllo Ruiz ael Río.
» Fran'cisco de Lucas isla.
» ManuelA.:ragbnéS Rodríguez
: . » ·&ntonio'.Fertiández Amor.
» Juan Pintor Salámánca.
» Mateo Bustos Barreda.
» Julio Salón Pan.
» J oa<i'uin SitIas Machacón.
, '~,j¡'áix:tó Martinez Almomicid.
» Eusebio Perehas Oriz.
» Oarlos Suarez Malina.
. '. ~
. Expmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in·
:útjl,\formulada á favor del sargento de guerrillas Santiago
Pé.rff?l Pwezlíen instancia promovida por el mismo, en solio
Citudde ~ngresar en el cuerpo de Inválidos, el Rey (q. D. g,),
yen sun.owbre la Reina Regente del Reino, 4e aGa.erdo con
lo informado por el Consejo Supr~mo de Guerra y Marina en
27 de octubre últin;w, ha.teIli,do á b~en acceder á lo' solicita-
do por el recurr¡:mte, \I.na vez que se cOlpprueba que la inut~.
lidad que padece el mismo fué orig~nada PQr consecuencia
de la herida de arma de fuego que ~ecibió en la pierna de-
recha combatiendo contrá los insur,rectos de quJ:¡a,.en el si-
tio denominado «Vuelta Costa y Rio Matabajo»,el día 26 de
agosto de 1897, comprendiéndole;por lo tanto, el' cu'a~ro de
8 de marzo de 1877 (O. L. núm. 88), arto 2.° del vigente re·
glamento de Inválidos, aprobado por real orden de 27 de ju-
ni.o de 189.0 (O. L. núm. 212) y'reaT ord~ll; circular aclaratoria
de ?~e\Ígo~t9.d.e18~.2 (J. ~. ~úm. 2fj.~).". .
De real' ol'~ep. Lo .~$o.;. y.. !*.' p.~!.ll s~ Q0I?:,q~iD?-i~!;l~ y
demás efectos. Dios guarde á V. E. müchos años. Ma-
drid 7 de noviembre de 1900. .
LINARES
Señor OomaIldante general del Ouerpoy Ouartel ~eInválidÓs.
. ,. '-.:.", .t ,.\ ·... l ~IJ.. :,;' ,'"., lo ': f'o "... '>.'¡~'(Hl~~¡
Señores Presidente del OollseJo.S.upremo d.e Guerr% y, ~l'iIl!l,
Oapitán general de la primera región y Ol'den~<;lº~ <1f}
pagos de. Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en escrito fecha. 12 de octubre último, promo-
vida' por el saInado de Artilleria, en situaoión de retirado
como inutilizado en campáfía,' Francfsco J:;ózano Villaplana,
solicitando ingresar en el cUe~po Inválidos, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la' Reina Regénte del Reino, teniendo en
cuenta que el interesado ha dejado.tranacurrircon excéso
el tiempo qUl'Jlpara soI:i{}itar dicho ingreso determina el ar·
ticu~o' Q,o del reglamen~o filel expresadó cu~rpol'aprobad()
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Be/ación qUlt se cita
" '~''''''.':-'. ('" .~.... .~, :', .::r:~::~ac:~~i~~~á ;~:a~t::i~~~s:,~~~C:~~~~~~~~{f;J~IJ
.' . __0. ~~,. . '.~ .'~ ....( .. t.'¡~ ...¡t\9í • bJf'
Pérez Fer.nández,.y termi!7,a con Man~~~:,,~q~~f~~~~~~t1I1ilf,
los premlOS de ?()nstancla gua en la,~lsllf.~(~e ,UeWgff~ñg8
los que deben dlBfrutar desde la fechaq¡.¡~a"c¡Jo,~1;Í ~P,9 se2f
señala.. "".' ...v.lli. o,O!! '.0, ,
D~ real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem:áá electos: Diós guáioo' é; V:.. E.·muclioS':~l<~d
7 de noviembre de 1,9OQ. ,. '. ..,' .. e,'dlqrD ~;;JC!;'.. •
.' ,:,.:,,::' ,LI&RES ¿.:t(-
Se~or Director general de Carabineros-'.;';:';;-¡-~· ')Ü :'::('~;::oi ':(
Señores Presidente del Co,nsejo,.f¡!u,premo de Guerra y Marina.
Otdenador de pagos de Guerra..
,-/~:,' ,:.;~;;
LINARES
. ~-.. -.~ .-.
--""'""'"......""'""'"----__..o:.. ....;,....:..,¡............,..' .•' ---....-----~-....~~......--_.;.......~.....~"'::,.;..;_:~)..~~_;;....~;,., ,-,;.1..' !o:::. ',''5:.' {J.;': '.." '
Madrid '1 de noviembl'e de 1900. " ,:'.-, ,.;' ,'::;: "c)',' óc:;.v;.':f:1J~~~~~ ',:'
PREMIOS DE CONSTANCIA
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, la Reina Regente del
Reino, en nombre de s.u Augusto Hijo el Rey (q.D. g.), se
Señor Capitán general de Valencia.
por real orden de 27 de junio de 1890 (C. L. núm. 212), se
ha servido desestimar la petición del recurrente.
De. real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de noviembre de 1900.
: , ~(..
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: En "is~ de la instancia promovida por el
capellán segundo del Cuerpo Eclesiástico del Ejército, en si-'
tuación de excedente en esa región, D. Pedro Roselló Rivas,
en solicitud de que se le conceda trasladar su residencia, en
la propia situación, á Ibiza (Baleares), el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por el Provicario general Castrense, ha tenido á
bien acceder á lo solicitado por el recurrente.
De real .orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demlás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán gene.ral de Valencia.
Señores Provicarió generalCasírense, Capitán general de las
. islas Baleares y Oi~ena~ór. de pagos de Guerra.
RETIROS
"Eicmo~ 81·.: . Eh vist!\' del ex~ediente instruido en la
aegD:n,d~,regióná instancia del primer t~n:iente de Infante·
ria(E: R.); con destino en el regimiento Infarlterfa Reserva
de Ball'á ;hú:rR',~O, D. Manuel González Ortega, en justifica-
ción d.e su.derepb.:Q para el ingreso en Inválidos; y resultan·
do comprobádo que si bien dicho oficial continúa inútil para
el servicio militm:, :0.0 ,se halla comprendido en el cuadro de
8 de marzo .de 1;$<77"'(q'-~. nim. 88), el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por el Óonsejo Supremo de Guerra y Marina en 4
de octubre último, se ha servido desestimar la petición del
recurrellte, por no reunir 'las circunstancias reglamentarias;
per.o teniendo en cuenta que la inutilidad del interesado fué
origina,da por la herida de bala que recibió e~la acción del
cPalmau, librada contra los insl;lrrectos de Cuba el dia 1.0
tie agosto de 1897, Y hallándose' comprendido en, el arto 1.0
de la ley de 8 dejulió de:186Q:'S.M. ha'tenido á biilli'Eonce-
derle el retiro con el' liab'e:r.mensual de 187'50' 'pesetas,
que habrá de satisfacérsele, por ,ia Delegáción '. ~e~acienda
de Granada, á partir de la fecha en que cese de per~ihir haba-
res qomo 'en activo. ' " '
De real orden lo digo á V. E, para su conoóiiniento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de noviembrede 1900. . ;'2'
, "~~1fAJI~s
Señor Comandante general delCuerpo y Cuartel de Inválidos.
Señores Capitán general de la segunda. región:;,P.t~sid.ente
del Consejo SupreRlQ ,de G\lerray MariP.a Y9rdena·
dor de pagos de GueJ:,ra. ., '. ,,'.' '::' '", :::~. :
Excmo. Sr.: En villta'del"éxpediente instruido en la .se·
gunda región á instancia del s.argento ,del regimiento Lan-
ceros de Villaviciosa, 6.° de Cablülei:ia';'~~~é ternández Val·
verde, en justificación d~ su, df,lrecho.. p'at~ el Ing~eso en
r~válidos;! res~lta~do COIrrp~ob~~o. que,,~J)?i~ll, ,?~ého in(1i-
vIduo contmúa mútIl Pllra ~l serVICIO ~1l1~~!1,:1?-0. ,se halla
comprendido en el .cuadro de 8,. d~ marz~ ~e, l~.7z.¡m,. ,~. nf!.-
mero 8~), el Rey (q, D., g.), y¡e~ su n0IP.:br~~1ac",~~1?-~¡t\~gente
del Remo, de acuerdo C0Il; lo lnform!l¡do por,el CO)1S~l(j Su-
premo de Guerra y Madn~,en18 deqctúb~e últ~m1;"sé ha
servido desestimar la petioiÓn 'del reCqrrente, 'p¿r' f+0' r6ilnir
, ' .. :.. '1 • ",.,'/.
las circunstancias reglamentarias;, pElro teniendo 'en cuenta
que la inutilidad del interesado .fqé',óriginada por laberida
de bala que recibi6 en el brazo izquier~o el Ma 11de enero de
1898, en la acción librada contra los insurrectos de Cuba en el
ingenio de la Caridad (Morón), y hal1ánd,ose comprendido
en los arts., 1.0, y 7'.° de la ley de 8 de juliód~ 1860, S. M.
ha tenido á bien concederle el retiro con' el naber men-
sual de 25 pesetas, conservando fuera de -fi18s Ín pensión
de 2'50 pesetas, correspondiente á lácruz. del "Mérito Militar
de.que se halla en poseSión; las cualés'cantidades, ó sea la.
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~Q~Jl~~.~J~pg.~e~~ta~ial~~s, habl'a de satis.facérsele, por la
R.4~~fBJlri~&';~~?I!3~?~:;~e J\il~\laga, á p~rtlr de la fecha en
q.ue ceffiIde~~~9Wtr,~~Rere~ como en act¡vo~', ., , ',!JJ11~~~e~~~of,~fl.rfWgóá~V. E. para su conocimiento yde-
rilM(eléé~tM~ -'Drós 'guarde á V. E. muchos años. Madrid 7
de"~oVi~'mi5f{de 1900. ' ' , .
LINARES
oJ'H:);iJJ'i;)nnt~,·\.';;1 <; ¡¡,"; c< ~
a~m.'!tJo~~·~J~ftp'erj:tl del QU4rpqy C¡:mrteldaInváJidos.
Señores Capitán general de la segunda región, Presidente
del ;floajgl1jb Supremo de Guerra y Marina y Ordenador
de pagos de Guerr~s.., ..:, ;.....', ,.,' ;,' 't'
Excmo. Sr.: En 'Vista del expediente instruido en Ma·
nila á instancia del cabo indígena que fuá del batallón de
IJ;l.ge~:¡:~..dl<mll..Wa....mig!1~J~ill ªolí~" e,n jus~ificación de
su dex.ecb.Q.;p~a eí ingreS9,.~n· Invál~dos; y resultando com-
pro~ad~Jí~e13J_'b~~ri ·~~~.o~.~d.iy!ih:II)ConYnúa inútil para
elBexviclonimt~~'rio~e:h'anll:~comptendidoen el cuadro de
8 de marzO gel87i7.(D.~.L~-nÚlri88),;elRey (q•.D. g.). yen
su 1l,om1:rt'el~~:a.e:iha ~gente del Reino, de acuerdo con lo
infor¡n~;P9r'~1~bo~~jo 8upre:mo de Guerra. y Marina en
20 de (')ct~~e'lllJiimo,'~e ha se,rvido desestimar la petición
del :rectIrr~Íít~, pdr n6teunir las circunstancias reglamenta-
riasi'pero-tenfendh---enmr:entaque la· int'ltilitloodel intere-
sado ftieoi'-¡ginada por las heridas .de arma blanca que le
infirieron los insurrectos en los trabajoli de destrucción de
trinchf}ras,el d~a 15 de ~ayo \1e189.7, y hallándose compren-
dido ep. ~l art.!.o de la ley de 8 de julio de 1860, S. M. ha
tenido'. á bieú concederle 'él retiro con el haber mensual
de.f2,'QOpesetas, que habrá. de satisfacérsele, por la Pa·
gaaüríadé la Dirección general de Clases Pasivas, á partir
de la fecb.~ ~J;l que cese de percibir haberes como expectante
á retir9;~,. ", ". . ' , "
De :fea! orden"lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos..Dios guarde a V. E. muchos años: Madrid
7 de nd'v~~lrtb're de 1900.
¡l, ", LINARES
SeñorCófu~n:dantegeneral del Cuerpo y CuarteldeInválidos.
Señores Capitárlkeneral de lacuarta'tegión, Presidente del
Consejo Supremo de Guerra y Marina y Ordenador de pa·
gos de Guerra.
elo
Excmo. Sr.:":Efu -Vista del expediente instruido en la
isla de Cuba á instancia del úabo que fué del batallón expe-
dicionl'lrio de :S¿Üen núm. 24, Juan Carlas Bosch, en justi-
ficaciÓn de Sli'der~choparl\ el ingreso en Inválidos; y resul-
tando c0Il1pi()hádh que si bien dicho individuo continúa
inútitparaE;ll s~rvi'9io militar, no se halla comprendido en
el cU'~dí:Ó,~aeí8déiliarzo de 1f)77 (C;' L. nú.m:. 88), el Rey
(q.'D:':~~)1,~~:; eti:,~ú;,~~~o!rlbre la R~ipá~~gent~ del Reino, de
acuerdo con 101llformado por e100nseJo Supremo de Gue-
rra y Mariha en. 19 dé óctuj)re''Último, se ha servido desesti-
mar1¿peticióndelrééurr!3nte; por no rep.nir las circunstan-
cias reglarnentarias; per9 teniendo en cuenta que la inutili-
dad del interesado fu{Í'óriginada por las heridas que recibió
en la mano y muslo izquierdos por el disparo cal!lual de la
carabina de unó'de los individuos del destacamento de que
formaba parte, y'hallándose comprendido en el grado pri-
mero del chitdro de la real orden de 14 de abril de 1896,
S. M. ha tenido a bien concederle el retiro con el haber
mensual de 7'50 pesetas, q,ue habrá de aatisfacél'sele l por l~
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Delegación de Hacienda de Gerona, á partir de la fecha en
que cese de percibir haberes como en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
7 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuai:teldelnválidos.
Señores Capitán general de la cuarta región, Presidente del
Consejo Supremo de Guerra y Marina y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 26 del mes anterior, la. Reina Regen~
te del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien disponer que el guardia civil
Clemente Blasco Hermoso, que causó baja -pót.fin del citado
mes en la comandancia de báceres, pase á situación de re.
tirado, con residencia en Valencia de Alcántara (Cáceres); re·
solviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 del actual se le
abone, por lalDelegación de,Haciendade dicha provincia, el
haber provisional de 28'13 pesetas mensuales, ínterin se de.
termina el de:finitivóque le corresponda, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real ord~n lodigo a V. E. para su conocimiento y fi-
nes consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 7 de noviembl'e'~~e 1900.,
LINARES
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Corfsejo Supreino de Guerra y Marina 1
Capitan general de la primera región y Ordenador de pa.
gos de Guerra.
.Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en la
sexta región á instancia del soldado que fué del batallón de
Telégrafos, en la isla de Cuba, Juan Márquez Domínguez, en
justificación de su derecho para el ingreso en Inválidos; y"
resultando comprobado que si bien dicho individuo conti-
núa inútil para el servicio militar, no se balla comprendido
en el cuadro de 8 de marzo 1877 (C. L. núm. 88), el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra.
y Marina en 20 de octubre último, se ha servido desestimar
la petición del recurrente, por no "reunir las circunstancias
reglamentarias; pero tenienlio en cuenta que la inutilidad
del interesado fué originada por las heridas que recibió al
caer de la torre óptica de Versalles (Puerto Príncipe), donde
prestaba servicio, y hallándose comprendido en elgrado
primero del cuadro que acompañá á la real orden circular
de 14 de abril de 1896, S. M. ha tenido á bien éoncederlé el
retiro con el' haber mensual de 7'50 pesetas; que habrá
de satisfacérsele, por la Delegación de Hacienda de Huelva.
á partir de la fecha en que cese de percibir haberes como en
activo. ,
De real orden lo digo á V. E •. p¡i.Í'ásll éonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 7 de noviembre de 1900.
L!NARES
Señor Comandante general ,del Cuerpo ~LCuart~ldern'Válidos.
Señores Capitanes generales de la segUnda y sexta: regioneB,
Presidente del Con-sejo Supremo de Guerra y Madna. y
Ordenador de pagos de Guerra.·· .' .
9 lloviembr~ íéao
••-----------...---.--------------~------------~"'~""":,,::"::,.-u~~'::'.>o'::::;,t<o;_._...=.:::;,;,,~:=:;.. ·\~;;:'.t~9:r-f•
SECCIÓN DE ADMIN!STRACIÓN MILITAR
CONTRATAs
Excmo. Sr.: En vista de los escritos que V. E. dirigió á
.este Ministerio en 6 de junio y 25 de agosto últimos, relati·
vos á la contratación del ~erv:icio de layad().. ~~ ~9pas e~el
hospital militar de Sán ~3ebastián; considerando que la pre·
~ElIitación, por los postores, de la cédula personal en el acto
de la subasta no tiene más alcance que el de identificar su
personalidad, según determina el arto 46 del reglamento de
contratación vigente, aprobado por real orden de 18 de junio
de 1881, razón por la cual, en el caso que se trata debió acep-
tarse como buena la que exhibi.ó D. Cándido Morales, aunque
correspondiera á un año anterior, puesto que prometió pre-
sentar la del corriente, como lo verificó en el mismo dia;
considerando que 1i1. cualidad de transeunte del i.Ílteresado
én la plaza de San Sebastián, en do,ndese ha de prestar el
servicio correspondiente, no es en manera alguna obstáculo
para. que se le adjtí'dique aquel, á pesar de hacer constar en
el encabezamiento de sÚpropósiciói::t ser vecino de la plaza
citada, detalle insignificiúíte ~y que no. entraña vicio de
nulidad, á tenor de lo dispuesto en la real orden de 30 de
abril de 1885 (C. L. núm. 1.94), una vez que por la cédula
perso:qal que unia á su oferta justificaba ser vecino de Olite
(Navarra), lo cnal hace suponer un error de redacción en
dicha oferta; teniendo en cuenta que"en todos los demas
trámites de la subasta se han Uenado::.'las" prescripciones del
mencionado reglamento de contratación, yde acuerdo con lo
informado por la .ordenación 9-e" pagos de <;tuerJa) el Rey
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servido disponer qu.'3 se a9.J'udiQUe el ser.vici.o, ~e refere~ia
á D. CándIdo Morales, ÚnICO proponente, baJO las cond~110­
lles ~el pliego que si~viópára la lici~~c!ón,y qon arreglq á
los precios de su proposición, que se haflan dentro de 10,U-
mites fijados de antemano. ,.." "". ,"; ..,i
De real orden lo digo á V. E. para su conoClmlenii} y
demás efe~tos. Dios guarde á V. E.muchos años. Ma-
drid 7 de noviembre dé 1000.
Señor· Capitán general del Norte;
Señor Ordenador de pagos de Guerra..
INDEMNIZAOIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q.D. gl), jl'en su noPibre la Reina
Regente del Reino, sé ha se~:vido aprQhár lai'comisionesde
que V. ID. diÓ cuenta á este Mhjist;erio"13n 10 de octubre pró.
ximp pasado, c6nfeddail en.,el,mes "de septfumbre anter;í.or
al personal comprendido en.la 1.'ef"aciól,li¡}ue ir continuación
se inserta, que. comienza coil: D,'ltfamíelllaCiag,Gasado y con·
cluye con D. António,Díaz Delgado, d~lárándollls indemni-
zables con los beneficios que señalan ros tt.rtfcliimrdel--cregla-
mento que en la misma se expresan. e •
De real orden lo digo á V. E. para su conociiiliénto y
fines consiguiente~. Dios guarde á V." :ID.- m"Udit~ aftoso
Madrid 7 de noviembre de 1900. , ,.
LIN.A~ES
Señor Cápitán general del Norte.





Santander•••••••:•••• : IRev~tar l!, guarnici6n. . '.
ldem•.• ~ •••••••••••. ~,' . ,'. . ~
~~::. " •.••••. : ••••• .Acori:?iPafia~~ Capi6án general-en la revista de lá guarDi~ión y'
Idem: : : ::: : : : : : : :: : : ; con. ~otivo del viaje de SS. MM. ,
Idem : ••..'~ • ~ ',:
Fitero...•..••.••••••. [Admtnistrador del ('martel hospital Bafios Fitero.
Idem .•..•.••••...•.• Comandante militar.
i:eente la ~eina·; •..•. 'jPíua inf~í:.máta.~erc.'ade la convenien~iade de]Il.oler ó reparar el
ldemm' . '.' ••.•..•••.••. ,. fq.erte Infanta Isabel, según real orden de 27 de agosto últi.Qlo
.•••.•. : .... , . • ..• (junta mixta). ,
Idem............ •••••. '.. , '
Irún....••.,•.•••..•... Comimdante militar.
Irún y otros puntos .. '. CondUCir CR.Males"
Pamplona:•••..•.••.. Cobmr libramientos.
Miranda:•••....• '.' .•• Conducir caudales.
Bilbao ...•• , ••••..•••• Cobrar libramientos.
Santander.••••••.••• : Idem.


















ldém .. .. .. .. •.. . .. .. A.sistir al curso' de instrucción· de la Escuela Central de Tiro.[dem .....•••.••••...
Idem., •.•••..,....... . , .. . .'. . .
Santander ..•••...•••. ¡con. ~otiVO.. qel viaje ~e SS. MM.
Iqem ~'."""""" Idem:.. " ~ .
De Pamplona, á Estella. Conducir fondos. .
EsteBa•..••••........¡ .
Idero f~.............. .
Idem .•••••••....•.•• Vocales dem{conssjo de guerra.
Idem................. " '
Idem ,... '.
Idem •• t . .•.. , • . . . • . . . ,... . .
Madrid Asistir al ClIrSO de instrucción;
En distintos puntos Revista de',1nspección.
[dem Idem.
Santander•.•... , ••..• Estudio de'estableolmiento dS' filtros.
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Relación que se cita
NOMBRESClalellArmas:ó -e1lerpos
JUaQ¡IU I ue.DoviembIe de 1900•
.. • I .••dRcias Casado..•.•..••
Estado MayorGeooral. •••••••• Teniente general••• 11-' Lámón Cueva Alvarez•...•••••.
Estad~Mayor del Ejército•.••• -Capitán•..- •••..••. »Ramó~ Castropol Trelles ..••..••
Ayudante de S. E. . • . . .. • .••. (\t.v.............. »Aurehano Esteban Abella •...•..
ldem. ~ •..•.••• , ..•..•.•..•. Ofici~l.l.o. . . . . . "Fabiá~ Flores .Pozo : .
QficiIDls ynih •...•......... , EscrIbIente de 1. .. "FrancIsco Gutlérrez VIcente•••.•
lil"... ......lstración MUitar•.....•. Oficial 3.0 •••• ••••• »Félix Manrique García..•.••••••
:Beg. lnf." de América ••.•••••• Primer teniente .. ,. "Mateo Cuartero Martínez ...•.... ,
Estado Mayor GeneraL .....••• General de división » Luis Santiago Manescau .
Ingenieros •••...•~ •......•.•• -CoroneL.......... »Sebastián Kindelán Sánchez .•..•
Artillería <Otro.. .. • José del Pozo Mata ..•••...•••.•
Infantería (ayudante) ..•.•.•.•• Teniente coronel "Manuel Canalepe Domínguez ••.•
:Beg. 1ni."' de Valencia Otro.............. "Antonio CebollhlO.•.....•.•...•
Idem " Segundo teniente.. ) Enrique Santos;Dínz....••.••.••
R6Bel'va de Pamplona 'Capitán•.•••••..•. »Pablo Fern,ández Cafiaveral ..•..
ldemde Miranda ••~ •••••.•••. Otro.............. »Teodoro Iraola Antufia.no .•.•..•
ldem de Bilbao <Otro ; JO Angel Aldoy lfiarra, .
Frimer teniente. • •• ) Francisco .Burgués Ganuza...•..•
Teniente coronel.. • Marcelo Sánchez Casas. ••.•.•.•
Comandante.. ••.. »José Torrents Casals••••....••..
Capitán........... • Julio Smitchs Oabalegra ....•.••
Otro. . • . .. . • • .. .... »Leonardo Grande Canosa.......
Otro.............. "JIrIaximino Azofra Tl)bías ..•••.••
Otro '; •.•• »Fernando Alvarez Corral ..•.••••
Primer teniente.... »Enrique Maquieirá ••..•...•.•.•
R'9g.• Inf.&-de Andalucia, 52••.. ,Otl'o ..••••.•.••••• »Francisco ~urguésGanuza•..••.•
. Otr.o.............. »AdolÍo .RelIpe Báez•.••.•.•.....
,Otro " • Vicente Portilla , .•.•..•...
Otro•..•..•.•••••• ~ JaCinto Rosés .•.•..••..••••.•••
Oteo........... ••• "Juan Hen'a Peredo .
Otro•••......••••• » Mariano Ganullaque .•....•••••
Segundo teniente .. »Hilarlo Fernández..•...........
Otro.. . . • •• .. . . • •. ) Miguel Burgués Ganuza .
Otro.............. »Augusto Galdín .
Músico mayor. . . •• »Pedro Iglesias Martín.•...•..•..
6.0 bón.. .de Artillería de plaza•. IPl'imer teniente.. •. »Eduardo Ufer Yidal. .¡Otro...••...••.•• , » José Dorado Ferrer ••••...•.•.... Otro.............. » Jesús Madariaga .13.0 reg• .;montado Artillero .••......• Valentín Slxto Tena ~ .. , ..•Primer teniente D. Santos Rodríguez .
. Otro.............. "Juan Mota Mora .
l,er bón. "montafia........ ••• Otro.............. ) Alberto Casa Agüero .
Caballería7 Almansa '" Capitán........... "Daniel Morales '" .
Infantería, Constitución Otro »Julián Santos , .
Parque de Pamplona Otro.............. II Fulgencio Huarte .
Beg. Américli. .•...••.•••..... Otro•.... : •....•.• »Yicente Andl'eu ..••••••.•• , ..
ldem ~ •• Otro.............. »Francisco Oordero Paz ..
Idem de Cantábria , Otro.............. »Mlguel Alvarez .
4." bón. Artilleda ..•..•••.••. Otro.............. ) Manuel Suárez Sánchez.••.•.••.
1
ooronel........... » Ricardo Campos ..••••••••••.•..
Ingenieros Teniente coronel... ) Julián Monteverde.••••••....•..
Comandante.. .• • • .• f) José María Manzllnos....••.....
Jurídico Militar•.••••••••••••. /Teniente auditor 2.a :; Antonio Díaz Delgado ••••••.•.•
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Señor Capitán general delN'orte.
De real orden' lo digo á·.y.:'E;.pllra:¿!iu conoci:mieMO y
fines· consiguientes, .Diosgila1;Q:s:tl f~.'~ ·rlmclioSt,iílns.
Madrid 6 de noviembre dé,l900.' ¡:"'l"~"'f ..ú:~·:,·':'m·.:.
.<-;·'b ~~rJiN~ji~'t ,:!:ü·."?
+::~ ~:: ,o. "; ~~~JC"ae(r,": ,;r,~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Raino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 12 de octubre pró-
ximo pasado, conferidas en el mes de agosto último, al pero
¡;;onal comprendido en la relación que á continuación se in-
serta, que comienza con D. Ramón Cueva Alvarez y concluye
con D. Joaquin Maquibar Gallego, declarándolas indemniza-
bIes con los beneficios que señalan los articulos del regla·
mento que en la misma se expresan.
.~',
. ~ .:_~; ....• d ':~:. .
.~.' ~. -, "




.' ,- .•. ~
24 Santa:lder .. ~. o'. :'~:: ~rar libramientos.
24 [dem .••..••.••... Idem.
24 -"., :¡fitero ..•.: '" •••~ ". ad.~W~tra~or.A~ _~~Nt(ll·1&B.
. . '.. . . ...... pltal. .. ,'- .. '.- >,oO •• - . '.-
10 Y 11 'lslln~a,?,der, SantQfiá PaBa~la.t:·eví8ta.dil:bi8P¡¡éolóien
1{) y 11 .Y ;Bilbao ..... ~'J " la ;r;~glÓ~..•{.(. ;;,j,cw):.,. ,
24 Fitero •.•••.••. : " Oomandante mlhtarh"'
24 Irún..••..: o •• : •••• (jonduCiendo~fori'd'Osc.;~
24 Miranda. oo.:•• ~ : .. Idem. , ..'> ·l·' e::)
24 Pamplona•.•••• '" Oo.b..rar librl!<mientos. .'. ,
24 Bilbao .• ~ •• :; ~ .... raem. . - .. '. ;", .~: ..'
10 Y 11 Santander...... oo.
10 Y 11 Bilbao .
NOMBRESClasesArmas ó cuerpos
del~~~f=:nto Puntos f .. ~'.':.:'~":';, c~~: :::::;.:.::.:~.~
..t':t~: '~~~'=?"\' .•.• ;;::t,~~d~ ,
E. M. del Ejército •..• QÍipH'án.. , .. D. Ramón Cueva Alvarez; ••. · 10 Y 11 Bilbao ~ .::");;:·:}0 ..... "".>' :. ':,. ':
Ayudantasd:el Capitán Otro........ »RllmónCaatropo1'heUes.. 10 Y 11 ... Id~m.::.:.::::::: ÁcompafiRr al Capitán genarl
'generl11e ..-¡ •••••• ~. Otro•••••.•• :t Aureliano Esteban Avella. 10 y 11 Idem ..•.•••..•• :,' ._. :eo:a~ º"v: -g 1 .. ' cAtl,ss•.Ml.
Oficinas ~1Üftares ... ~ ,EBcrfbiejl}~.: _ '. '. ., ..... .: 0'-••". _.Pi . --~ .~ ~l~__ ,...,
'.' . d-e l,a·.",;.¡. »FranCiscoGutiérrezVicente 10 y 11 Idem
1.er bón: de Montliña. Lef teniente .• ',»' Alberto Caso Agüero . ~'. : • 24 Pampi¿~~·Y-E·~t~it;'~ é~Ji'aOOi~nd:¿ fbWd'~;I:;'!:O ..-.,'; ,.'
Admón. Militar .•.• , .Oficia11.° ••.•.» lfr$lncil!co Fernández .. Iz·
.... '.' - ·quierdá.: : .
Reg.Inf.9.d~Andalucía l,er·teniente: :tFranciscoBllrgues Ganuza.
AdmÓn. Militar••••.. Oficial 3.°. '.; )~Féli~'NIaDl'lque~arc1a ..•
Ingenieros:.. • • • • .. .. Coronel .••.. '.,¡' Ricar40 tfánipos Carr~l'~ ..
Idero ..•••••• , •... :; T. Coronel... j)' Juan Montel'e'i-de GÓmez..
Rag. !Df.a de América l.er teniente. ». Mateo Cuartero Murtínez..
ldem de 'ValenCia•.•. 2.0 teniente.. »Teófilo Robledo Salaverría.
ldem Rva. de Miranda Capitán ' »Teodoro Iriwla Antuflano•.
Idem de Pamplona... Otro ~... »PabloFernándezCafiavéral
Idem de Bilbao...••. Otro........ »Angel Alday lfiarra .•...•
13.0 Montado de Art.a l,erteniente·. »Santos Rodríguez Cerezo ..
Idem Otro.. ...••. » Juan Mota y de la Mora ..
)
CRPitán ..• ,. »Anatolio Cuadrado Romero
l.er teniente. »Alfredo Cífrián Lastra .•..
Reg•.L,mc. de ~spafía. Otro .•. '.' .... »Constanclo Jiménez Goico-
cheR....•. , .•.••..••.
Otro. . .. . .•. '1> José Sánchez Romero. " .
¡'ro Coronel .. »Pablo M.,zlI.1'1'edo LopezArauja... . . . . . . . .. '"Comandan.te. » Hall;óll Cibanto Buenafío .
I Capitán. .. .. »Fermín de la Cruz Seco .••
Otro.. ..•... »Modesto Benavente Sanz .•
Otro........ »JuHán Andrade Barreno.'.
Otro. .•... .. »Antonio Velasco.Martín .
l,er teniente. »José Antonio del Río Cer·
'. .. ,vera ...........•••.....
ld('m Infantería dE' Otro ... oo... ) Luis Tapia y López delRin·
San :Marcial .• o •• o.. .' cón•.......••••. '•..•..
- ...• O'tro .. '- . .• J 'Jaime ,Llimbarri Ortega ..•
Qtro.. ...•. J José Bringas de la Rodega.
2 ° terriéDte.. J MarianQ Núñez Núfiez .
Otro. • . . • . .. .1> Alfonso Durán Lazaga .
.Otro,.~. .•••.• ~ Manuel Rodríguez Valcár-
.. . cpl.-•• '.' .': .•.•.• ;'•••. '"
Otro ..• : .. ; '. » 'roluá1l Chueca Udando ..•
1
M~djco 1.0, .~. Filiberto Cuadros Ruiz....
Armel'o 1.0.. »Juaquín Maquibar Gallego.
'1" '. I




Excmo. 81< :.ttl\rista de la inatlltlOÍa que Clll'sÓ' V. E. á
este Minisierio conr:iúesétito de 4 de junio próximo pasado,
promovida por'eY'ta'piYri,de Infantel'iu, D. Pedro monje
Thomas, en súplÍca de ábonóde la gratificación de mando,
correepondierite al mes' dé agosto de 1899, deducida por la
Intervenci6!cgeneraf de G\lel'r8, fundándose en la real orden
de 27 de abl'il'=::de dÍohó liño (b'. O:' núm. 94), el Rey (que
Dios guarde), y en su 'nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á, lo solicitado', una vez que la refe·
rida dispo!ición no es aplicable al recurrente, y autorizar al
regimien-w Infanteria de Baleares núm. 2, para :formular la
~portunareciama~i~~,:,~~!~~d~~pp,~k"~C~l:~~~~?c§~~~r?6';~ei:
primer seme~tre de ,1899-~90, ?ecar.;.,á~e.r p'r.?~e~e~.t~,gln
arreglo lila dIspuesto en el ~.t.. ~8 dellf1'~glamentq ·YIgente
de revistas. '. ~ ,:,: [.. :.',:, ¡ ~',: '.:,
De real ord~nl0 digo á V. E.,p.a,rl1.JlIl: ~o.n:?c'iniié?toY ae·
más efectos. Dios guarde á V. E.l}ltl()hós anos. Mádrid
7 de noviembre de 1900.
Señor Capitan general de las islas ]]fleares.
deñor Ordenad~l' de pagos de á uepjd.
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LINARES
, ;.E.ál..Q:.'~t:.'~ J!¡n~~'\1j~~ª de la Jnstancia qu.e cursó V. E. á
JlIidú~~ ~Q)l.i!\U ~Qd~.~.e 9.9~mayo próximo pasado,
promovida por el capitán.de ArtilJ,eria, D. José BonalLo,
rllnz, ep;!§.~.~\i,q.a de abono de la gratificación de mando, co~
rreBpondiente al mes de diciembre de 1899, deducida por
la Intendencia militar, fundándose en la real orden de '2.7
de abril de dicho.año ml.9.I;l*,m~ ,94)~ el Rey (q. D. g.), Y
en BU nombre la.Reina .Regente dEilReiúG, hit tenido á bien
acceder á, lo solicitado, una yez que la referida disposición
no es ~plicable al~ecurrente; y autorizar al 13.0 regimiento
montado de Artilleria, para formular la oportuna reclarpa:
ción, en adicional al ejercicio cerrado del primer semeBtre
de'f899.9oo, "decarTóter- preferente, 'conarreglo'á, lo ····dis-
puesto e.~ el art, .78 del reglamento vigente de revistas.
. De rétifilf1:Íert lo 'digo á V. E. 'par&,su conbcimiénto y de-
m~ ....·Dio&.guarde á V. E.muc.hosañoB. Madrid
7 de noviembre de 1900.
,.Ji.~ 'i:~'_' <r:<.::--·.l~ ::_:/~~
. ~~L;' ~ :
i:itiéfuO.gf;':: '<:;i\}li':+í~tá'd~;la inBtancia que 'cursó V. E. á
este.Miw.ilOOci() ~~n.'íi:u~~rÜo:djl 2Q de ma~op:r'óximo paBa-
do, promov,i:.?~;::P9~,etal~.#D,9 de la Academia de Adminis:
tración Milit~; .lJ~/Ju~,~útan~a He~~~dez,.en Búplica de
abono de haberes como soldado del 5.° regimiento mont.'l.do
de Artilleria~cortesp~'ndienteB 'á los meses de octubre de
1898 á diciembre de 1899, éon dispensa de presentación de
los justificantes de revista omitidos, el Rey (q. D. g.), Yen
BU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien ac-
ceder á lo solicitado y disponer qqe la real orden de 20 de
diciembre último, se entienda con efectos administrativos
para la reclamación de habereB desde 1.0 de octubre de
1898, á fin de que por el expreBado regimiento puedan re-
clamarse.aquellos devengos en los términos que autoriza la
real orden circular de J.1 de octubre próximo pasado
(C. L. núm. 201). .
D'e.rool,ordenJo digo á V. E. para su conocimiento y de·
máB efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de noviembre de 1900.
PENSIONES
ticulo 634 del citado Código, lo comunico á.V. E. para su
conocimiento y demáB efectos. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid 7 de noviembre de 1900.
Señor Capitán general de CaBtilla la Nueva.





. Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real
decreto de 4 de abril de ~899 (D. O~ núm. 75), y de con-
formidad con lo expuesto por el Consejo Bupremo de Gue.
rra y Marina en 23 del mes próximo pasado, el Rey (que
Dios guarde), yen sil nombre la Reina Regente del Reino•
ha tenido á bien disponer que,lapensión anual de 1.875 pese-
tas que, .con arreglo á la tarifa de Indias, fué señalada por
real orden de 31 de marzo de 1885, sobre las pajas de Cuba,
á, :O.a María de la Concepcióil Perozoy'FariaB, en coparticipa-
. ción con BUS entenados, D.~ Carmen';D.Andres, D. Ildefonso,
D. Gabriel y D.a Brígida DomÍllg'o'Romero, como viuda de
laB segundasnúpcias y huérlanoB, . respectivamente, del te·
niente coronel de Infantefia' D. Mariano Domingo LIuch,
se abone deBde 1.ó de enero .de 1899, previa liquidación,
por la Pagaduría'de la Dirección general de Clases Pasivas,
reducida 81 importe de 1.350 pesetas al año, que es la que
corresponde á'la familia del causante, con alTeglo á la ley
de 25 de junio de 1864, distribuida entre los partícipes que
conserven la aptitúd legal, observán.dose para ello las reglas
y limitaciones de la referida I"éal orden de 31 de mayo de
1885, hasta el 11 de abril del mismo año 1899, fecha de la
ratificación del tratado de París, á .partir de la cual, según
el arto 9.° de dicho tratado, deben los mencionados intere-
sados, excepción de D. Gabriel, que cumplió la mayor edad
el 23 de mayo de 18\)0, ser reputados como extranjeros, y
por tanto, sin derecho á percibir haberes pasivoB del Tesoro
español.
De r&al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. .Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de noviembre de 1900..
LINARES~ <('.:~)~ Ztj~:i!<!;l"~_.; !.!: 5•.if.:!!~;~:.~':~!J·~·':·
Seúat"Cá.'P1tQ.nLgénElj~lidel-Nortá'- ,. ., .
Señor Ord~&~JlH~ .9fl,Jl~~,,~:g-:~el'~~.a...'
Beñor Capitán general del Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
ClOQ----
SECOtÓN DE J't1S'1'ICIA r DESEC:a:OS PASIVOS
• _ '. ~ ·,.~ ......... ·.....c. 1~ .t",• .._ -. ' .. ,'"'. .'.
JUSTICIA
Oil·cular. Excmo. Sr.: El Capitán general de Cataluña,.
con~~c'-:!'9.)~ch,~,.fa.dEll. ro.-eB próxiDlo pa~.ado,remitió á este
1t~iní~~~~?Pi~~rtt~.?iíi~.~édil~~d() ~e'la ~a.uBa~iristi:uida en aquel
d1St.l'li? a,~<?.!l:l~I,tá:)),<;l~ Inlan~,ria .n.Jose ~orres Bug~~ó~,
por el delIto de ab~ndQno de destInO en las Islas de FllipI.
naB. ~~ !l~,Yl~t~l¡l;"y,,~esu~tandoque al expresado capitán se
le. deql~~f\i en reoeldja}!gtl9'randose ~uparadero, el Rey ~que
DIOB guarde), yen su nofubre la Rema Regente del Remo,
teniendo en cuenta que el interesado Be halla comprendido
en el caso 3.0 '¿fel .arto 285 del Código de Justicia militar, se
ha servido diBponer que ~eadado de baja en el Ejército, sin
perjuicio de la responsabilidad que pudiera alcanzarle si se
presentase ó fuese habido.'· , .. , .
pe real orden y en armonía con lo prevenidQ en el a1'-
eco
Excmo. Sr.: En virtud dé'lo' determinado en el real de-
creto de 4 de abril de 1899, y de conformidad con lo e:x:pues.
to por el Consejo 8upremo de Guerra·y Marina en 22 de oc.
tubre próximo pasado, el Rey (q. b. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reincr~ha tenido á bien disponer; que la
penBión' anual de 1.250 pesetas, que con, aUplentq .de dos
por una, fué señalada por real orden de 27 de abril de 1892
Bobre las cajas de Cuba, á D.a Teresa Mari Robíus Palacios
, '.. - .
en partioipación con su hijo D. Luis GarciaRobiusy entena.
dOB D.a. María, D. Leopoldo y D. Carlos García Ramirez, como
viudaq.e segundas nupcias y huérfanj)s, 'respe~ti'\7arnente,
del teniente coronel de Artillería .D.. .LeQp?~do Garcia y Gar.
dó, se abone desde 1.0 de en~rode 1899, previa liquidación,
por la Pagaduria de la Lireccióll general de Clases Pasivas .
sin tal aumento, ó sea en ~~ expresado importe de 1.250
pesetas al año, distribuidas enke los participes que conser-
ven la aptitud legal, observándose para ello las reglas y
limitaciones de la referida real orden tia 17 de abril de 1892'
debiendo D. Carlos y D. Luis cesar enel'beneficio el 11 d~
abril del mismo a.ño de 18Ua. fechtJ. de la. l'atifi<:ac~ón del
© Ministerio de Defensa'
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_ Exc~o. Sr~: " Él Rey'é<i. b:g.); yen s'ttriombr~'la'Reina
~egente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
(Jonsejo Supremo de Guerra y Marina en 24 delíries próxi-
mo pasado, ha tenido á bien rehabHitar á n.a JuUa Artesán
9onzález, de estado viuda, en el goce de la pensión anual de
625 pesetas, que antes de contraer segundas nupcias isfrutó
según real orden de 21 de junio de 1878, como viuda del ca·
piUm de Infantería D. Cándido Vacas Sánchez, l~ cual pen~
sión seabonará á la interesada, en la Delegaci6n'ü~'Hit6ien'
da de Santánder, á partir del 25 de septiembre de 1899, si·
guiente dia al del fallecimiento de éü segundo esposo ymien-
tras conserve, ~u actual estado.'
De real órden lo digo á V. E.para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios gUárde' á V. E. muchoa años.
Madrid 7 de noviembre de 1900.
Señor Capitán general del N'órle.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina~
,~ ..
. Excmo. St.:'F;n'Vfrtildd'e'lo detel'ilrl.ii'ádo en'éiú'eál de·
creto de 4 de'abril 'de'1899 (D. O.niíril.'15),.·:'y Gec-on:tOl;mi~
-dad con lo expuElstt> por el, Co'riélejo Suiprebi'ode' Guerra y
Márina en 22 del mes próxifuo paBado, el Rey (q. Do' g~), Yen
su nombre la Reina Regente del Réino, ha tenido á bien dis·
poner que la pensión anual de 75(} pesetf,ts y'la 'bonifidación
del tercio de dicha cantidad, ó sean'250 pel:letas, abonable esta
última por las cajas de la isla de' Cub'a, que por real ohleh de
18 de diciembre de, 1894, fué concedida an.a María de la
Caridad Morales del Castillo Peralta, en concepto de viuda del
capitán de Infantería, retirado, D. Miguel:Cárbonell y Ro·
mero, se acumulen, fOl'mando un sólo beneficio imporf:tl.nte
1.000 pesetas anuales" que desde 1.0 de enero 1899, se abo-
nárá á la inte:tééad'& p'Ór la Delegaci6nde Haciet1'd~dé la pro·
LINARES
tratado de Parie, á partir de la cual, según el arto 9.° de I Excmo. Sr.: En virtud de 1.0 det~rtninaao·~n. él-rllirl"de· ~
dicho tratado, han de ser reputadoe como extranjeros, y por l cleto de 4 de abril del año pró:ririü) p11sadÚ(1"¡'f0: íl'úHi~~, .d
tanto, sin. derecho á percibir haberes pasivos del Tesoro y de conformidad cdn lo expuestopofeH1ónsej'O"'Bll'Ptemo (
español. de Guerra y Marina en 23 de ocliúbre últíttib, erRéJI~q~tj)}~,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de· yen su nombre la Reina Regente del Reino, l:i~ tén'íffij'¡¡11.ién ~
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid disponer que la pensión anual de 600 pesetas, que cQn el
7 de noviembre de 1900. aumento de dos por una, fué señalada porr6ll.l;~r4en.,de10
LINARES de diciembre de 1895, sobre las cajas de la isla da .Ouba, á
n.a Concépci6n Laguna GÓdzález, en coiiéepto'a'e"'iiiidk'~él
capftAn de Inmnteria, retirado, D. Antonio Sánchez Arre·
gui, se abone á la interesada, desde 1.° de eliero de 189'9,
por la Pagaduria de la Dirección generarde.Glasea ·l:>..áéivas,
con el aumento de un tercio,ó sea, en .tota¡'.:800·'pe8(7tás
anuales, previa liquidación, é ínterin coneérve-.fl'U actúal
{jstado, hasta el 11 de abril del referido año 1899;fech.a dela
ratificación del tratado de Pal'is, en que cesará de pe~ci1:)irla,
á tenor de la regla primera de la: realord~n de' 26 .de julio
próximo PáSAdo (C. L. núm. 152),.',dictada de StCuer.dQ'QOu el
. Consejo de Ministros, una. veZ.q¡;ill Biend.'()]iabitíllite~·y natu.
ralde dicha, isla, hit de ser repntada"'oolUO:tlxt'raQiera,r,á
partir de la refel'ida fecha.. .. . .,' C' •
De real ordeI:l lo digo á V. ;,E. para BU conobímie.ñto,y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos"años. Madrid
7 dé nbviembre de 1900. ¡. • ., '
. _ LW.&'RE13, '"
8~ñor Capitlin genet~,de báátill~ia Nuéva.
Seior l?J!esid011~,d~Cons~jo Supr~~~de.:G~e~r~·yMarin~.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Présidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yeusu nombre la Reina
Regente qel Reino, de acuerdo éon lo informado por el Con·
sejo Supremo de Guerra y' Marina en 27 del mes próximo
pasado, ha tenido á bien disponer que la, pemión de 1.250
pesetas anuales, que por '~ea1 órden de 4 de agosto de 1896,
,~ué concedida á D.a Maria. Dolores Cristeta Rodríguez Le-
mus, viuda del comisariode guerra de primera dase, reti·
rado,.D; Salvador MariUo Baquero, y que. en la actualidad
se halla ~aoante. por fa.llecimiento. de Gicha pensionista, sea
transmitid'Q.· tí; sus hijas y del caUEante n.a Maria del Pilar
E~elmira, n.a. Cristeta, D.« Teresa y D.a Dolor,es Morillo. y. Rj):
dríguez, á quienes corrésponde, según la legislación vjgente;
debiendo serles abonada por partes iguales, mientJ:as perma·
nezcan solteras"en la :Delegación de Hacienda de Cáceres, á
partiJ; del 24 de julio último, sÍguiente dia al del óbito de.su
referida madre, ácumulándose sin necesidad de, nueva de-
claración, la parte de la que pierda.Bu aptitud legal, 'en las-
que, la conserven y haciéndose el abono á D.aDolores, por
mano de. su tutor D. Ernesto Morillo, atendida la menor
edad de dicha huérfana.
De rmil orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de noviembre de 1900.
''Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina..
Excmo. Sr.: ElRey(q.D.g.),yensunombrela Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
~ejo,§upremo, dEl. Guer~-a y Marina e11 27 del mefl próximo
.~:~s~~o,'hll¡}e?ido á ,bieu;conceder án.a Rosa de Lima Val-
y,er~~, Val"er~~~ .viuda del archivero segundo del Cuerpo
~ux~liar d~ O~cinas Militares D. José Schmit Leona, la
pen'sión anual de 1.~50pesetas, que le corresponde por el
i~g]amerito. del Montepio Militar, tarifa inserta. en el folio
107 del' mismo, con arreglo al empleo disf~utado por el
éausante¡ la cual pensión se abonará á la interesada, mien-
tras permanezca viuda, pQr la Delegación de Hacienda de la
provincia de Barcelona, desde el 28 de agosto últimq, si·
guiente dia al del Óbit.o del causante, con deducción de la
cantidad liquida que ha percibido en concepto de pagas de
toca, importa~.te.900 pesetas, que le fueron concedidas por
esa Oapitánia general. . .
De real orden lo (ligo, á V" E. para su oonocimiento y
demásefecto~. D.io~,guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de noviembre de 1900.
,
f$eñor Capitán· general de Cataluña.
g¿fior Presidente del ConseJ0 Supremo de Guerra y Marina.
© Ministerio de De
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Señor Capitán general qe Castilla la Nueva.





Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ~arina.
Señores Capitanes generales de la priml;lra, segunda, tercera,
cuaita, quinta, séptima y octava regioMa.
, Excfuo. Sr.: Ea Rey (q. 'D'.'~,),·S-en:eu nombre la Reina
neg~ni~'dél'Reií:ib;aé'8cuerddcon Jo' informado por ese Con·
áejo' Süpremo, ha téIii<fo 'á i;iiericonceder 'á los cónipréndiUós
en la siguiente relacióJÍ, qú'é empieza eón Melchor Amaya-Mo-
reno y'1l.úa'Cámacho Camacho ytermina con n.a Amalia Ruiz
Muñoz, por los conceptos que en la misma se indican, las
pensiones B.J;lualflS qué se les señalan,' como comprendidos en
las leyes ó regliu:p,entós qüe se expresan. Dichas pensiones
deberán satisfaCéise a los interesados, por las Delegaciones
de HacÚmda de las provincias que se menciorían en'la suso-
dicha~reltlCi6n,de~de lás fechas qua se consignan; en la in·
teligencia>de qué los padres dé lOEl eaufjantea disfrutarán del
beneficio en coparticipación y sin necésidad de nueva·de·
claracióJi en favor del que sobreviva, y las viudas mientras
conserven su actual estado.
De' real órden-.lQdigo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios- guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de noviem!)re de 1900.
Excmo.'.Sl'.:-ÉIÍ·virtud de lo deter~inado en el real de.
creto de 4.de abril del año próximo pasado (D. O. nttm. 75), y
de conformidad con lo éxpuesto por el Consejo Supremo de
'Guertay Marina en 22 de octubre último, el Rey (q. D. g.),y
~ su'ootnbreJá Reina. Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que, la pensión anual de 470 pesetas, que con el au-
mento 'dedos lJor>una 1u~ señalada ,por real or,den de 20 de
marzo ',d& 1892 solmds& aa]as~ ~ Cuba, á n.a Malvina Maria
Arillsy Valdés~'&Ílcobcept<l'de·viuda del primer teniente de
Caballeria D. Francisco Pél'ez Pél'U:, se sboneá 1ahltere.
Bá~,.d~sde1~() deenero~e'1899,por la Pagadudl\ de la Di-
reCéidn generalde';€iases Paa-iv88; ,con el aumento de un
tercio, ó sea en total 626'75 pesetas anualea,previa. liqui-
dación;',é-:íbtérin conserve su actual estado,hasta e111 de
abril del referido año 1899, fecha de la ratificación del tra-
tado de Paria, en qú'ecesará de percibirla, á tenor de la regla
priméta dé la real orden de 26 de julio próximo pasado
(C. L. núm. 162), dictada de acuerdo con el Conse-jo de Mi·
niátroa, una vez que siendo habitante y natural de dicha
isla, p.a de ser reputada como extranjera, á partir de la
propia fecha.
De 'real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de noviembre de 1900.
~l\Q.~¡¡',9-~ ~~:t:~goz~I,.~nter!npermanezca en su referido estado,
.~Y~}J!.;%U·!~p~~p.jenteliquidación.
.:....:;,~~.Jtl8;te.rd,en lo dIgo á V. E. para su conocimiento y
d~mas efe,ó1¡os.. Dtos guarde á V. E. m.uchos años. Madrid
., -..., lo 1'" , p' . - ~ •
7 :(le.:ll9Yiémbre de, 1~. ' ,
. "'; LINARES
$eñol' '(ia.~táÍl:gelleral de -Aragón.
señÓltP~~~~~enteaelConBejo Supremo de Guerra y Mariua.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: En vista de 1.1 instancia promovida por
Gregorio Lucena Mérida, padre de Luis Lucena Romero, sol-
dado que fué del ejército de Cuba, en solicitud de pensión;
y careciendo el interesado de derecho á dicho beneficio por
haber' fallecido su citado hijo antes del 24 de febrero de
1895, y no estar, por tanto, comprendido en la ley de 15 de
julio de 1896, el Rey (q. D. g.),y en su nombre la Reina Re·
gente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guena y Marina en 27 de octubre próximo
pasado, se ha servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de noviembl'e de 1900.
LINARES
Señor Capitán general <;le Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Suprein~ de Guerra y Marina.
,,~.
Reina Regente del Reino) de acuer4oc~1?-",l0;!1H~~~~POJ:
dicho Consejo Supremo en.5 de se.p~iC?,JBlpry~nr(~~Wll.lPJ1f3PJ".Pl
y con sujeción á lo prevenido:en e~ ,¡;~~fiSt9I,~.lÍhlJ~(f~f,g
de 1899 (C. L. núm. 67) y. en la real, Qrd~;<ci:r~q}&tdJl.f'h,§q, i}.~
mayo siguiente(C.L. nÚrn.,:L07), ha teqiq9' á M;~.W~lt:.?~&
al interesado, el?- via de revisión~ los~O'>céJ1tjffiO.~P~·'slf~k
do de,su empleo cuan-tto fle retiró, *fleR 360:¡¡p.~;~::l'P.-e1it
suales;que habrán de 'aJ.?onársel.e-,., 'ápali.~j,r ·fI.!l'~},.~Eil~ffi~¡:P:
del año últimamente cHa,do, por la PagaAl1~~~",~(fl~;])i;fJ,~,\
ción general de Glases Pasivas. ",'-' ,¡ ~t". .
De real orden lo digo á Yo' E. Pttr~,~con?c1I9~~tB y
demás'efectos. Dios guarde ár V. E.'.":ll:lCho,a~ñ~:',M¡¡.drid
7 de nQviembre de 1900. t-;, ,~:~.:",~-,,:" ,-;,.,¿':, .
- .r ;'" ~A~s",:,;,:
- ..~ - ',! ,,' :," ';' .
Señor Capitán general deCastil1ala Nuev41. ' . ,
Señor Presidente, delCoÍls~j~r-~~~~~óde.~~~a:r_~~fIufl'
, : ~::! ,<•... '"-.- ,,~., ''''-<~~ .' ~ ~.~ ~••.• ,:~,•. ; • ..:.;.. .• , •. ~':
Excmo. Sr.: En vista de. la instancia promoviGln por
Antonio Blanco Gazque, padre de Antonio Blanéo :Nerín, sol-
dado que fué del ejército de Cu.qa, en solicitud de, pensión;
y careciendo el interesado de derachoádichobeneficio, se~
gún la legislación vigente,un~vez que ,el causante fal~edó de
enfermedad común, el Rey (q. D. g.),y §lUfilU nombre la
Reina Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto
pOt el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 deoctu-
bre próx.imo pasado, se ha servido desestimar la referida
instancia.
De real orde¡¡ lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos añ?s. Madrid
7 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.~ En vista de la. instancia promovida desde
Avilés por el ?0:rnanilal;J.~Q:~i~~D,FP~!,;~!imq~J¡,9..dB~Jl
Menéndez G~rcla, eIl súp~lca ,~ 9,~,sele, trasI!l.dt;l ft.1~~Pe~in­
sula él sueldo de retiro -que té fu'é' a8i'gi1ádo'enlii~<úajRi:Fae
Cuba por real orden de !7 ~e.~~ptiembre de 1881, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre lá' Reina Regente del Reino. de
acuerdQcon ¡? ,iJlff)rml?-d~ .por eLql{~yjo~~uRr~;g¡~s1~"º,{l-err~
y l\{3,ri.na ~n9 4~1~es pró~im9)~~dQ;,!~?,r+~súje.c~Ór(~ lo
prevemdo en el, realdecreto de 4 ,q&Al;rpl AR.l§~9 (p. p., nU-
mero 67) y en la real orden circular de 20 de máyo siguiente
(C..L. núm. 107), ha tenido a bien cOliceder al in,tereéadp,
en via de revisión, los 78 cén~imos del sueldo de slfÉlI:6pleo
cuando se retiró, ósea 312 pesetas mensuales, que ha'Prán de
abonársele, á partir del 1.0 de enero del año u.ltimainente
citado, por la Delegación de Hacienda de Oviedo,'- ':
De real orden lo digo á V. E. para suconocimientoy fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de noviembre de 1900. ' .
L:rN.Ú,~S
LlN'AllES
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guettay :Ma-pÍlla.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Cousejo S~premo de Guerra y Marina.
Excmo. S~;.: En vista de la instancia promovida por
Jorge Avenia Cetina, padre de Manuel Avenia Santa Roma-
na, soldado que ft;lé del' ejército de Cuba, en solicitud de
pensión; y careciendo el interesado de derecho á dicho bene-
ficio, según la legisJaciÓp. vigente, mia vez que el causan.te Excmo. Sr.: En vista de !ainstancia protnoy..ida por
falleció de enfermedad 'cQÍnún, el Rey (q. :O. g.), y en su el profesor primero de Veterinaria Militar, retirado, D. jasé
nombre la Reina Regent~''d~IReino,'de conformidad con lo Becerra Liñán, con residen,Qia en(!"s~a qorte, plaza. d~.S.a:q, (3-te-
expuesto por el Consejo Supremo ,de Guerrtt y Matina en 27 gorio núm. 9, en súplica de que se le traslade á la Península
de octuhre próximo pasado, se 'ha servido ~esestimar la, re· el sueldo de retiro que le íué asignado en las cajaade Cuba
ferida instancia. por real orden de 25 de diciembre de 1887, el Rey (q. D. g.),
De reai orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de- y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
más efectos. Dios guarde a V. E.. muchos años. Madrid lo informado po./,' el Consejo Supremo' de; Guerra y Marina
7 de l1ovie.\Ubr~ de 1900. ' en 23 del mes próximo pasado; y'con sujeción á 1o prevenido
LINARES en el real decreto de 4 de abril de 1899 (C. L.núm,.(J:¡¡) y en
la realord~m circular de 20demayo.siguieit~@l'~¡·ib~9iüíme..
ro 107), ha tenido á bien concéder:alintereBado, :ennv.fwde
revisión, 101390 céntimoS'·dehueldo de~tli'empleo l1e']lrOfesor
de escuela cuando se' 'l'étiró, 'ósea300pesetas~menlmáles,
que habrán de abonársele, á partir-. del 1.0 de enero' .del año
últimamente citado, por la Pagndur:f:a de la Dirección general
de Clases Pasivas.,';'
De real orden lo digo á V. E. para SU <JOnocimiento y fr-
nesconsiguientes. Dios guarde á. V. E. muohoo añoa. Ma-
drid 7de noviembre' de 1900.
Señor Capitán general de Aragón,
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~;E,T¡ROS
Excmo. Sr.: En "vista de la instancia que V. E. cursó
al Consejo Supremo de Guerra'y Marina en 21' de mayo últi-
mo, promovida por el teniente coronel graduado, comandan·
te de Infantería, retirado, D.Migllel Muñoz Delgado, en súpli-
ca de que se le traslade á la P-enínsulit e]sueldo de retiro
que le fué asignado en las cajas de Gluba por real orden
de 10 de junio de 1885, el Rey (q. D. g.), Y en su uombre la
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~. "'. '? ~ .. ' ; .
Excmo. Sr.: Vista la instan'Cia promovida por el cura
de distrito del Cuerpo Eclesiástico del, Ejército, retirado,
D. Joaquín Curiel Fernández, en súplica de mej0ra de retiro,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei·
no, de' acuerdo con lo ~nformado por el Consejo Supremo ele
Guerra y Marina en 5 del mes próximo pasado, se ha servi-
do desestimar dicha pretellflión, una vez que habiél2dole con·
cedido el retiro pol"edá:d, por real Ql'den de 29 de agosto de
1899, no pueden serle aplicables las prescripciones del real
decreto de 11 de abril último, que reQrganizó dicho cuerpo.
, De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y de·
Señor Oapitán general de OastillalaNueva.
Señor Presi~ente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el cura
de distrito del Ouerpo Eclesiástico del Ejército, retirado, Don
Francisco Mangas Cordero, en súplica de mejora de retiro, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Gue·
rra y Marina en 5 de octubre próximo pasado, se ha servido
desesti~ar dichapretensióu, una vez que habiendo obteni·
do.el re~iro por edad, por real orden de 28 de octubre de 1898,
no pueden serle aplicables las prescripciones del real decreto
de 11 de abril último, que reorganizó dicho cuerpo.
De reid orden lo digo á V: E. para su conocimiento y de·
más efectos. Píos gúarde á V'~ ID. muchos años. Madrid
7 de noviembre de 1900. .
LINARES
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
LINA.RES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó al
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 de abril último,
promovidapor el capitán de lnfanteria, retirado, D. Ramón
Abellán Ruiz, en súplica de que se le traslade á la Península
el sueldo de retiro que le fué asignado en las cajas de Filipi-
nas por real orden de 24 de junio de 1887, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo.informadopor dicho Consejo SupreIilo en 20 de septiem-
bre próximo pasado, y con' sujeción á lo prevenido en el real
decreto de 4 de abril de 1899 (O.L. núm. 67) y en la real
ordel1 c.ircular de 20 de maye;> siguiente (C. L. núm. 107), ha
tenido abien conceder al' mteresádo, envía de revisión, los
66 céntimos del sueldóde'comandante cuando, se retiró,
Ó séa ,264 pesetas inensu.aie8,~que habrán de abonárselé, á
partir de L° de enero dél año últimamente citado, por la
Pagaduría de la Dltección genará.! de Clases Pasivas.
De real ordén lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos: Dios guarde á V. E' muchos años. Madrid
7 de noviembre de 1900.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma'
drid 7 de noviembre de 1900.
LINARES'c
¡.
,.;-, m'J,';'''' ':fW'~"¡ (j;¡i~j:,d:,.,~,~; :'.,',' .,:,':' ,_ ,Ln,rARES,,'
Sefiód~apitáií'gehe~~&tia8tnlalli Nueva;',:
'"':~:' .. ;.-: :~. :~'~'.>~.:.:'-_. --'.~ :"..::" :-~:'.' .-.~:, ,·:r¡;'-.' ~:. .: .. ,': ......~. " "~i!~:gr~s~dAAt~AE:ll. 9.0n~~jo. ~uJlreíno de Gueiray M~rilia.
":" ,',.- .~ .• '~"'~~".:r""" "'~"-":' ~".' -': . ".< ~
SeMi' 'Ca;pitán general dé Andalucía.
Seño~ :Pre~idente 4~ÚJQnsejoSupremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr:: Ea vil$ta delainetancia que V.E. cursó al
Consejo Supremo de Guerra y Marina en., 3 de mayo últi.
mo,pi'omovida,por el capitán de Infantería, retirado, Don
Ba.rtoloIh.éJWOJ:al\la:Núñ6~, en aúplica..deque se le traslade á la
JleninauiB.cl aueldo ,de,retir~,que IEhtué asignado en 1118 cajas
de,(JU'~a-:por,r!,alo.rden; dB.$Q¡ d~.ju.p.io ~de lR87, .~l Rey ..(que.
Dios'guarde), ,y:e~ sUI\.ombre la Reina Rcgente del Reino,
de acuerdo con lo informado por.dieho Consejo Supremo en
3 deaeptillmbrepróximo,paaado, y con sujeción. á lo preve·
:nido en el real, decreto de 4 de abril de 1899 (O. L. núm. (7)
yen la l'e~101'den circular de 20 de mayo siguiente (C. L. nú-'
mero l(7),,}~ª,,;ten~do á bien conceder 1\1 interesado, en vw. de
revisión, los 90 céntimos del sueldo de su empleo ouandose
retiró, Ó, iOO ,360 pesetas mensuales; que habrán de abonár-'
sele, á partir del 1.0 de enero del año últimamente citado,
por la DelegaciÓn de Hacienda de Sevilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
"iti~iri~.:B~:;?'-Efr,vistadé lÚtistancÍa,p~on~ovida por el
capitáñ~;4f~b.té~i~~f~tirado-,1)'; 'Manuel Gár~íaSánchez, en
sl~pUca,~~e q~.é:se·lé'traslade á la PenitlBulá ei sueldo de reti-
ro qúe'le fuá ásighado' e~ 1M cajas de Cuba por real orden de
23 de'julio de 1896 (D. O.nÚill.l64), el Rey (q. D. g.), yen
su nofu];>re la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in·
formado por el Oonsejó Supremo de Guerra y Marina en 18
del mes 'próxim'o pa'sado, y con sujeción á lo prevenido en
el real de~reto de 4 de abril de 1899 (C. L~ núm. 67) y en la
real or?-e:t;l circular de 2d de mayo siguiente (O. L. núm. 107),
ha tenido á- biericonceder al interesado, en vía de revisión,
los 90 céntimos del sueldo de su empleo,ó sea 225 pesetas
mensuate'á, que habrán de abonársele, á partir dell.° de ene-
ro del año últimamente citado, poda ,Delegación de Hacien-
da:,d~.Má.I~ga, ..
De real orden lo digo á, V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guimfeá'-V. E. muchos años. Ma·
ddd1 de ·no~iembre- de.1900.:
':','Eíc.tñ.&>.Sr:: <En'"Vista' -de la instancia promovida desde
f\i~l~roP#Hdpé\ci:il)1:t);:por el capitan de Infanterfa, retira-
t1p'/b:'~uan¡:Qe'~ahf-:SOsa,en súplica de que se le traslade á
Iit~:fIen1Háül'ª.'~Fil\hndo dé 'retiro, que le fué asignado en las
'6~1iii~{di&1iá. fsHfpór r~alordende 14 de agosto de 1882, el
Rey'(q';'-Ür'g:)\ férlsunombre la Reina ,Regente del Reino,
de::iti::u~~(i~ooI{'lo'inIéirmado por "el .consejo Supremo de
Gh'é~á"~},farlña ~n'20 :del mes próximo pasado, y con suje-
cióí'i\í l6'pT~enidó"enel'real decreto de 4 de abril de 1899
(O. L. ll.úlp. 67) Yen la real ordenoircular de 20 de mayo
áigtileilí~f(c;~t?li)\D{107); ha tenido á bien conceder al in·
teresatl.ú, eff.',vfu¿dé'Í'éi-iBi(;;n,íoB 9Ó céntimos del sueldo de su
empleo, ó sean 225 pesetas mensuales, que habián de abo·
nársele~ár1iárl.Ír dell.° de enero de.l año últimamente citado,
por la Pagaduria ,ge)~,~Direc'*~J::l,g~er8,l,de Olases .Pasivas.
~.~~;}'~~~,:%g.m?~, J9: ;~j~q:~V. ,~,.para, s,u conócimtento 'y
fines conlhgmentes. DIOS' gualüe á V. 'E. muchos años.
Madrid 7 de noviembre d1r-1OOO",,",
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más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de noviembl'e de 1900.
LI;NARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina.
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con·
sejo Supremo de Guerra y Marina en 16 de octubre próximo
pasado, ha tenido á bien modificar el señalamiento provisiq-
nal de haber pasivo que se hizó al sargento que fué del bata-
llón Cazadores de Madrid núm. 2 Melobor Martí~ Seneque, al
concederle el retiro para Palencia, según real orden de 8 de
julio del año próximo pasado (ti, O. núm. 150); asignándole,
en definitiva, los 40 céntimos del sueldo de capitán, ó se:!100
pesetas al mes, que le corresponden por sus años' de servIcio
y con s]ljeción al real decreto de 9 de octubrede 18~ (C.L.lÍú-
mero 497).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien~o y
demás efectos. Dios guarde á. V.E. "muchos años. Madrid
7 de n~viembre de 1900. ", ,
,,':,':, J:.,nj'AR~,~,
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-.-
SECCION DE INSTRUCCIÓN Y iECL'O''l'AUIENTO
ACADEMIAS y COLEGIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Infanteria (E. R.), alumno de la Academia de
Administración Militar, D. Fernando Moreno López de Lara,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente dél Rei.
no, se ha sef'\:ridoconcederle que continúe privadamente sús
estudios, con residencia en Segovia, y conforme á lo preve-
nido en el arto 93 del reglamento orgánico de las academias
militares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Oios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca.
demia de Administración Militar.
--
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del oficio que V. E. dirigió á este
Ministerio en 27 de octubre último, proponiendo para que
ejerza interinamente el cargo de vicepresidente de la Comi-
sión mixta de reclutamiento de la provincia de Lugo, el co-
ronel de la Zona de Monforte D. Julio Crespo Zazo, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido aprobar la indicada propuesta.
De real orden lo di~o á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de noviembre de 1900.
LIN.A:RES
Señor Capitán general de G&licia,
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MATRIMONIOS
Excmo. Sr.:En vista de la instalTCi'm"'prffljj(j vida: "Pur~ ~
reoluta Julián Vicente Jiniénez, vecino de Codos, provincia de
ZarágozR, en solicitud de que se le concedi'á';:tbri~1f&6trpara
contraer matrimonio, el Rey (q. D.g.), Y en sunombJ:ala._
Reina Regente del Rei-?-? ?eac,'7~~d?~?n }~.i.~f8r ~~~ ~fíl
V. E. én 23 de ootubre últImo, se ña &~ry~d0t.'f' lt\w¡;4kL
cha petición.;' ":"5<) ,"¡(,t:~, ,('.b!'''; "\
De real orden lo digo á V..E. para Stf':::(l(}nOO'im~'Íl.ío¡1;
fines consiguientes. Dios guarde á y~~..",InJlm._~..
Madrid 7 de noviembre de 1900. ',,¿t"i::; ~::-r ',: hhl::-.i3l(;
LINARES
Señor CapiUíp.geneJ:1;l! de ,A:ragólf~
, 'RECLUTAMIENTÓY:,~EHlMPLArollJEt EJÉ~CITO
Excmo. Sr.: En vista dala'lnstancia promovida por
Antonia Gar~i",Ramí~ez,¡ v~iq,!l~~i:Jí~~~1':fl'v.I~~:mo~
licitúd de que se exima'deÍ servicio militar activo ti. su hijo
Cristóbal Arrocha Garcia, cl&y:.(q~.D. g.). Yen su nombre
la Reina Regent~ del. Reino" de aCl,1erdo ,conJo" in.,fo!,mago
por el jefe d~~btttallón,.A.r,ttIl,~ria.dé~9f~tá~:'.~,~,@tWjgrf¡~~~7,
ce el in:teresa:aó~ se ha'servido desestifuaí:'<1icna pétlciOn>"
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid7 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Comandante general de Ceuta.
:,. <
REDENCIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Ant~nio Díaz Bante, vecino de esa capital, en el pago de San
Andrés, en solicitud de ~ue le sean devueltas las 2.000 pe·
setas con que se redimió del servicio militar activo, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina ~egente del~eino, se ha •
servido disponer que el interesado se atenga á lo resuelto en
real orden de 29 de septiembre del corriente año (D. O. nú-
mero 216), una vez que en su nueva instancia no aduce he-
cho alguno que aC<?DsejeyariiÜ' dioha resolución.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas en
solicitud de que se conceda, la devoluCión de las 1.500 pese·
tas que depositaron para redimirse del servicio militar acti·
va los reclutas que se relacionan á continuación, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido desestimar la petición de los interesados, por los
motivos que se expresan en la citada relación. '
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ' Madrid
7 de noviembl~e de 19ÓO.
LINARES
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, :Valencia y
Norte, .,
v;Cf6o".o'24S
:: .........;.._.'.-....~,~.-" ..' ..,::':.. " '.;
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,..."':"", ....
Belaci6n que se cita
;;;!::~i' .', ' VECINDAD
:"'Y~~lllIa?"'W'"Q~UT" , ','bl. ,. Pro"''''' "••" '" que rodo_la 1".,16'
Ru~~,Mo~aí~s<Herri.á~dez,': ....... o' Madrid, calle de Toledo, núm. 1]9,,,\
~ntOIüo ~uentesBirlayn..•.. o 0'0 • r~em id., de Tres pecesJ.núm. 34.• o. Por hab~r hecho uso de los beneficios de la re·
",alvador Soro Garcia .•••.. oo.. o.. Ji Ql·tuna ¡MUrcIa. • • • . • . . • • denclón.
José Doop ~IontarQlit •••..••• O' o •• Reinosa, ....••••. Santander..•..•..
, - ;. I
Madrid 7 de noviembre de 1900. LIN!l~E8
:-.t ~.-.~~~:c{.~J'.~'.~ ..t_·_;, - .0- _._
cmCTJ'tARES' y DISPOSICIONES
41 J.r, Sab.~ 7- 88001one$ ~e e\lW w.mst~rlc! '1 4,e,
19 Direooiones generalea
., l.IGENCIAS
'" 1" -C.-', .... '.,: " - 'lt~~i~t~rsI.~ciiia~an8i~··p;omovidapor~1 alumno de esa
Academi~ D:JaiInaArm\iz BaratáD, y del gertificadofaculta-
,-,,"--=-\~"'::~~~.~':'::,. c;<.~;.:c~",.. .;'. " .._. ' ' ,o' ;" ~
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tivo que acompaña,lé he concedido dos meses deprórrQga á
la licencia que por enfermo disfruta {¡n Rigueras .. ,
-Dios guarde á V. S; muchos 'años. Madrid 7de noviem-
bre de 1900.
:El Jefe <le.la .!lección,
E1iriquede Ot·ozco
Señor Director de la Academia de Artillería.
Exomos. Señores Capitanes generales de la prímera y cuarta
regiones. -'. - •
UiPBENTA y L:r:rOGBAFíA. DEL DEPÓSITO· DE LA GUERlU
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SECC:IÓN DE ANUNCIOS
OBRAS El VENTA El LA ADIINISTRACIOI DEL •DlARro OFICIAL- y •COlECCIONlEGISLATIYA-





LBleil-U!l:L.A.ClXC»:N" ~,." '. ~~ \~
Del 9J10 1875, tmno 3.', á 2'50 pesetas. . '
De los atlas 1876, 1879, 1880, 1881, 1884, 1.0 y 2.' del 1885, 1887, 1896, 1897, 1898 Y 1899, á 5 pesetas cada
uno.
. Los setlores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la LegisÜJCi{m publicada,
podrán hacedo abonando 6 pesetas mensuales.
Diario OficiaZ ó pliego de LegisZacifm que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 íd.
Las subscripciones l>8rilculares podrán haeerse en la forma siguiente~
1.1 A la 00~t6tlLej¡iBZatfrH:J, al precio de 2 pesetas irimeske, 1 BU alta será 'preciSámellw en.prlmero de BAo.
i.- Al Diario Oficial, al ídem de 4 íd. íd., 1m alta podrá ser en primero de cualqúier~.e.
8.1 Al Diario Oficial Y. (Jo~'JI:f6'" bgís'latitHJ, al ídem d,e 6 ídó íd. t 1 m alta al. Di~t'Íl!pfict!1lell.C11alq~e~trI..
mestra 1 á la 00Zecm6rf Legis'latifJ(j en primero de do. .. . .', ';., -.:. '... '.
Todas las mbscrIpciones 'darán comienzo en prin~pio de trimestre na~, sea ~~q~ra la.feQ4a«1~",1-'II .Ita,
dentro de este período. ."., , .
. Oon la'Ú(lfBZaci6fI corriente se. distribuIrá la correspondiente á otro afl.o de la atiMada. '" c •.
'Lo&pagos han de veritlcarsepor adelantado.' .. ..





ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO,
~ ".! )'
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada su impresión, pueden hacerse los pedidos á la Administración del Diario Oficial y habilitado/!! d~·la~,papi.
tanias generales. '. . . .
El Escaláfón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las di:llos señores Ooroneles, con Ilepara·
ción por armas y 'éuerpos. Va prece:lidode la reseña histórica y organización actual del, Estado Mayor Generil.l~ y de un
extracto completo de las disposicion~s que se hallan en vigor sobre las materias que afectan, en todas las situaciones que
tengan los señores Gener.ales, y la escala de Oaballeros grandes cruces de San Hermenegildo.· ...,"., ,
Se po:adrá también ála venta en los almacenes de efectos de escritorio de los señores Fernáildez Iglesias, Oarrera de San
Jerónimo lO, y D. Enrique' Gar~ia,Mayor 25, Madrid. .
PRECIO: 3 PESETAS /. "
DEPÓSITO DE LA ;GUERRA,
-.~
En los t~lIeres de este Estahlecimiento se hacen toda clase de Impresos, estados y formularios para los cuerpos -y ·~e~~~.deiacl ••
del EJérelto, á precios económicos.. . . .." .'
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VÉNTA ,EN .EL l\ÚSM.Q,
TRATADO DE EQUITACION
, POR EL GENERAL DE BRIGADA
DON MANUEL GUTIÉRREZ, HERRÁN
Obra declarada de texto para la Academia de Aplicación y Escuela de Equitación de Cahallerfa.
l'reoio: 2'50 pesetM.
© Ministerio de Defensa
